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Abstrak : Kajian ini dijalankan untuk mengenalpasti persepsi dan tahap pengetahuan pelajar-pelajar 
terhadap institusi kekeluargaan Islam. Di samping itu, pengkaji juga ingin mengenalpasti apakah ciri-
ciri yang perlu ada dalam sebuah keluarga Islam dan tanggungjawab yang perlu dipikul oleh setiap 
ahli keluarga. Kajian ini melibatkan responden seramai 88 orang dan semua responden terdiri 
daripada pelajar-pelajar tahun 3 dan 4 SPI di UTM. Analisis deskriptif dilakukan untuk mendapatkan 
nilai kekerapan, peratusan dan min. Kajian ini dijalankan menggunakan kaedah soal selidik bagi 
mendapatkan data kajian dan pemprosesan data yang diperolehi adalah dengan menggunakan 
perisian Statistical Package for Social Science (SPSS) 14.0 for windows. Hasil kajian rintis yang 
telah dilakukan menunjukkan nilai-Cronbach’s Alpha 0.921. Dapatan min sebanyak 4.62 
menunjukkan bahawa responden mengetahui perkara-perkara yang menjadi asas dalam pembinaan 
keluarga Islam, ciri-ciri yang perlu ada dalam sebuah keluarga Islam dan tanggungjawab setiap ahli 
keluarga. Secara keseluruhannya, dapatan kajian menunjukkan responden telah memberikan maklum 
balas yang positif terhadap aspek yang telah dikaji. Pada akhir kajian, pengkaji telah mengemukakan 
beberapa cadangan secara umum untuk diberi perhatian terhadap masalah yang dikaji. Kajian 
lanjutan juga turut dicadangkan untuk pengkajian pada masa akan datang. 
 
Katakunci : SPI, Institusi Kekeluargaan Islam 
 
Pengenalan  
 Pembinaan masyarakat Islam madani bermula dengan pembinaan sebuah institusi 
kekeluargaan yang berlandaskan al-Quran dan as-Sunnah iaitu dengan satu ikatan perkahwinan di 
antara dua insan.  
 Menurut Rumaya Juhari dan Rojanah Kahar, di dalam artikel yang bertajuk Keluarga : 
Pembentukan, Struktur dan Fungsi, asas pembentukan keluarga dalam kebanyakan budaya di dunia 
ini adalah perkahwinan.  
 Institusi kekeluargaan Islam merupakan sistem kekeluargaan Rabbani bagi manusia. 
Sistem ini sesuai dengan fitrah, ciri-ciri dan keperluan manusia dalam menjalani kehidupan di 
muka bumi ini. Ini bermakna, institusi kekeluargaan dalam Islam itu terbit daripada fitrah 
manusia itu sendiri yang memerlukan mereka hidup secara berpasangan. Dasar ini meliputi 
seluruh makhluk yang hidup dan bernyawa. 
 Kebahagiaan dan kedamaian pasti amat diimpikan oleh setiap pasangan yang menempuh 
alam rumahtangga. Ini kerana ia merupakan satu percaturan kehidupan yang akan ditempuhi 
bersama sepanjang hidup mereka. Maka sudah pasti segala bentuk usaha akan diberikan bagi 
mencapai sebuah keluarga yang bahagia, aman dan harmoni. 
 Di dalam konteks kemanusiaan yang lebih besar, keluarga yang merupakan unit asas 
masyarakat sudah tentu memainkan peranan yang penting di dalam membentuk acuan 
masyarakat. Maka pembinaan masyarakat yang baik bermula daripada pembinaan asas unit-unit 
keluarga yang baik. Begitu juga sebaliknya, kegagalan institusi keluarga dalam membentuk 
akhlak dan kualiti yang baik akan memberikan kesan negatif kepada generasi kemasyarakatan 
secara keseluruhannya. 
 
Pernyataan masalah 
 Kes-kes keruntuhan rumahtangga, perceraian, dan juga keruntuhan akhlak di kalangan 
remaja yang berleluasa kini semakin membingungkan. Pasti ada sebab mengapa perkara-perkara 
ini berlaku dalam masyarakat kita. Sebuah masyarakat yang harmoni tidak akan dapat dibina 
apabila perkara-perkara ini berlaku. 
 Pengkaji ingin menjalankan kajian ini bagi mengenalpasti pengetahuan pelajar mengenai 
konsep perkahwinan dalam Islam. Selain itu, pengkaji ingin ingin mengenalpasti ciri-ciri yang 
perlu ada dalam sebuah institusi kekeluargaan Islam. Pengkaji juga ingin mengenalpasti apakah 
tanggungjawab yang perlu dimainkan oleh setiap ahli keluarga bagi menjamin kebahagiaan dan 
kesejahteraan hidup berumahtangga seterusnya mewujudkan masyarakat yang harmoni. 
 
Objektif Kajian 
Objektif kajian ini adalah untuk; 
1. mengenalpasti tahap pengetahuan pelajar terhadap asas pembinaan institusi kekeluargaan 
dalam Islam. 
2. mengenalpasti ciri-ciri yang digariskan oleh Islam dan perlu ada dalam sebuah institusi 
kekeluargaan. 
3. mengenalpasti tanggungjawab setiap ahli keluarga dalam institusi kekeluargaan Islam. 
 
Kepentingan kajian 
 Pengkaji amat berharap agar kajian yang ingin dijalankan ini dapat memberikan manfaat 
samada kepada pasangan yang baru sahaja mendirikan rumahtangga atau yang telah lama 
mengharungi kehidupan berumahtangga. Selain itu, pengkaji juga berharap agar ia dapat 
dijadikan sebagai panduan dan rujukan yang berguna kepada ibu bapa dan individu-individu 
yang ingin memulakan kehidupan berkeluarga. 
 Kajian ini mempunyai beberapa kepentingan lain. Di antaranya; 
1. Pengkaji ingin mengetahui tahap pengetahuan pelajar terhadap perkara-perkara asas 
pembinaan institusi kekeluargaan dalam Islam. 
2. Pengkaji juga ingin mengenalpasti apakah ciri-ciri yang perlu ada dalam sebuah keluarga 
Islam bagi menjamin kebahagiaan, kerukunan, dan keharmonian rumahtangga. 
3. Melalui kajian penyelidikan ini, pengkaji berharap agar ia dapat menjadi panduan kepada 
masyarakat mengenai tanggungjawab setiap individu dalam institusi keluarga dan 
seterusnya membina sebuah masyarakat Islam yang bertamadun menurut landasan al-
Quran dan as-Sunnah. 
 
Skop Kajian 
 Skop kajian yang ingin dijalankan oleh pengkaji meliputi konsep perkahwinan dalam 
Islam. Konsep perkahwinan ini meliputi takrif, hukum, rukun dan syarat, hal-hal peminangan, 
maskahwin (mahar), dan walimatul urus. 
 Seterusnya, pengkaji juga akan membincangkan tentang ciri-ciri Islam yang perlu ada 
dalam sebuah keluarga dan tanggungjawab setiap ahli keluarga seperti, tanggungjawab dan 
kepimpinan suami isteri/ibubapa, serta tanggungjawab anak-anak dalam membina sebuah 
keluarga Islam yang harmoni. 
 
Reka Bentuk Kajian 
 Kajian yang dijalankan ini merupakan satu kajian yang berbentuk deskriptif. Menurut 
Sidek Mohd Noah (2002:42), reka bentuk kajian deskriptif merupakan kajian yang dilakukan 
bertujuan untuk memberikan penerangan yang sistematik mengenai fakta dan ciri-ciri sesuatu 
populasi atau bidang yang diminati secara fakta dan tepat. Ia juga bertujuan untuk menerangkan 
keadaan atau perhubungan di antara pembolehubah (Mohamad Najib Abdul Ghafar. 1999 : 24) 
 Tujuan pengkaji menjalankan kajian ini adalah untuk mengenalpasti tahap pengetahuan 
pelajar tahun tiga dan empat SPI terhadap asas pembinaan institusi kekeluargaan dalam Islam. 
Selain itu, pengkaji juga ingin mengenalpasti pengetahuan pelajar terhadap ciri-ciri yang perlu 
ada di dalam sebuah keluarga Islam serta kefahaman pelajar terhadap tanggungjawab setiap ahli 
dalam sebuah institusi keluarga Islam. 
 
Populasi dan Sampel Kajian 
 Populasi merupakan satu set ciri yang menunjukkan cerapan atau ukuran yang tertentu ke 
atas sekumpulan individu atau objek (Mohd Majid Konting. 2005:58). Sampel kajian ini terdiri 
daripada keseluruhan populasi pelajar tahun tiga dan empat SPI, Fakulti Pendidikan, UTM 
seramai 88 orang. 
 Kajian ini merupakan kajian untuk mendapatkan maklumat daripada semua responden. 
Instrumen utama yang digunakan untuk mendapatkan semua data dan maklumat ialah melalui 
soal selidik. 
 
Instrumen Kajian 
 Instrumen kajian merupakan alat yang digunakan untuk mendapatkan dan 
mengumpulkan data dari sampel kajian. Menurut Mohamad Najib Abdul Ghafar (1999 :40), 
instrumen kajian menentukan jenis data yang ingin diperolehi dan ini mempengaruhi jenis 
analisis Penyelidik. Di dalam kajian ini, pengkaji telah membina instrumen kajian sendiri tanpa 
mengambil instrumen terdahulu untuk mendapatkan maklumat dan data. 
 Pembinaan instrumen merujuk kepada pembinaan dan penulisan soalan serta analisis 
kepada cara untuk medapatkan keputusan. Semasa melaksanakan kajian ini, dua jenis data 
diperlukan dalam proses menyiapkan kajian ini iaitu data primer dan data skunder. 
 
Kajian Rintis 
 Sebelum menjalankan kajian sebenar ke atas responden, pengkaji terlebih dahulu 
menjalankan kajian rintis. Tujuan kajian rintis ini dijalankan adalah untuk mengesahkan 
kebolehpercayaan dan kesahihan item-item soal selidik yang telah dibina oleh pengkaji. Menurut 
Sidek Mohd Noah (2002:62), sesuatu kajian itu dikatakan mempunyai kebolehpercayaan yang 
tinggi sekiranya skor yang sama diperolehi daripada individu yang sama dengan menjawab ujian 
yang sama pada masa yang berbeza. 
 Kajian rintis telah dijalankan ke atas 10 orang pelajar Akademi Pengajian Islam (API) di 
Universiti Malaya (UM). Rasional pemilihan responden bagi kajian rintis ini adalah berdasarkan 
bidang pendidikan (Pengajian Islam) yang diambil oleh responden kajian sebenar dan responden 
kajian rintis. Nilai kebolehpercayaan item instrumen kajian berada pada tahap yang tinggi di 
mana nilai alpha yang telah diperolehi ialah 0.921. 
 
Rumusan Dapatan Kajian Pengetahuan Pelajar terhadap Asas Pembinaan Institusi 
Kekeluargaan dalam Islam 
 Terdapat 18 item yang telah digunakan bagi mengenalpasti tahap pengetahuan responden 
terhadap asas pembinaan institusi kekeluargaan Islam. Min tertinggi bagi bahagian ini ialah pada 
item 5 iaitu pernyataan tentang hukum pernikahan dalam Islam dengan min sebanyak 4.78. 
Manakala item yang mencatatkan jumlah min yang terendah adalah pada item 4 dengan nilai min 
sebanyak 4.50. 
 Jumlah keseluruhan min bagi objektif pertama kajian ini ialah 4.66. ini membuktikan 
bahawa, responden telah memberikan maklum balas yang sangat positif dan menunjukkan 
bahawa tahap pengetahuan responden terhadap persoalan objektif pertama yang dikemukakan 
adalah tinggi. Ini kerana min bagi semua item yang disebutkan berada pada kedudukan tinggi. 
 
Rumusan Dapatan Kajian Ciri-ciri yang perlu ada dalam sebuah Institusi Kekeluargaan 
Islam 
 Terdapat 9 item yang telah digunakan bagi mengenalpasti ciri-ciri yang perlu ada di 
dalam sebuah institusi kekeluargaan Islam. Min tertinggi bagi bahagian ini ialah pada item 20 
kesihatan dengan min sebanyak 4.77. Item tersebut menyatakan tentang sebuah keluarga Islam 
perlu mengutamakan kebersihan bagi menjamin kesihatan. 
 Manakala item yang mencatatkan jumlah min yang paling rendah adalah pada item 24 
dengan nilai min sebanyak 4.56. Item ini menyatakan perbelanjaan harian sebuah keluarga Islam 
cukup sekadar memenuhi keperluan dan tidak berlebih-lebihan. 
 Jumlah keseluruhan min bagi objektif kedua kajian ini ialah 4.71. Responden telah 
memberikan maklum balas yang sangat positif dan menunjukkan bahawa persepsi responden 
terhadap persoalan objektif kedua yang dikemukakan adalah tinggi mengikut tahap klasifikasi 
min yang telah dikemukakan pada bab 3, metodologi kajian. 
 
Rumusan Dapatan Kajian Tanggungjawab Setiap Ahli Keluarga dalam Institusi 
Kekeluargaan Islam 
 Terdapat 15 item yang telah digunakan bagi mengenalpasti tanggungjawab setiap ahli 
keluarga di dalam sebuah institusi kekeluargaan Islam. Min tertinggi bagi bahagian ini ialah pada 
item 28 kesihatan dengan min sebanyak 4.88. Item tersebut menyatakan tentang tanggungjawab 
seorang suami / bapa di dalam sebuah rumahtangga. Mereka bertindak sebagai ketua serta 
menjadi pelindung dan pemimpin kepada isteri dan anak-anak. 
 Manakala item yang mencatatkan jumlah min yang terendah adalah pada item 36 dengan 
nilai min sebanyak 4.64. Item ini menyatakan seorang isteri / ibu boleh bekerja untuk membantu 
suami mencari rezeki tambahan untuk keluarga. 
 Jumlah keseluruhan min bagi objektif kedua kajian ini ialah 4.78. Responden telah 
memberikan maklum balas yang sangat positif dan menunjukkan bahawa persepsi responden 
terhadap persoalan objektif kedua yang dikemukakan adalah tinggi mengikut tahap klasifikasi 
min yang telah dikemukakan pada bab 3 yang membicarakan tentang metodologi kajian. 
 
Perbincangan 
 Perbincangan mengenai latar belakang ini mengandungi lima item iaitu jantina, umur, 
tahun dan kursus pengajian di UTM, kelulusan terakhir sebelum memasuki UTM, dan status 
responden. Kajian ini melibatkan sampel daripada keseluruhan populasi pelajar tahun 3 dan 4 
SPI iaitu seramai 88 orang responden. Perbincangan pertama adalah mengenai jantina responden. 
Sebanyak 31.8% daripada respnden ialah dari kalangan pelajar lelaki iaitu seramai 28 orang. 
Manakala bakinya adalah responden perempuan perempuan seramai 60 orang dan ia mewakili 
68.2% daripada keseluruhan responden. 
 Analisis seterusnya, adalah berkaitan dengan tahun dan kursus pengajian responden di 
UTM. Pengkaji hanya memfokuskan kepada pelajar-pelajar daripada tahun ketiga dan keempat 
Program Sarjana Muda serta Pendidikan (Pengajian Islam). Seramai 43 orang daripada 
responden merupakan pelajar-pelajar tahun 3 SPI (48.9%) manakala bakinya adalah pelajar-
pelajar tahun 4 SPI iaitu seramai 45 orang (51.1%). 
 Jika ditinjau dari aspek status perkahwinan, hanya 10 orang pelajar SPI yang telah 
berumah tangga. Dan majoriti pelajar-pelajar SPI masih belum berkahwin iaitu seramai 78 orang 
dan mewakili 88.6% daripada keseluruhan responden. Rasional pemilihan populasi ini sebagai 
sampel adalah kerana pelajar tahun 3 dan 4 lebih cenderung ke arah usaha untuk membina 
keluarga. 
 Merujuk kepada dapatan kajian objektif yang pertama, responden telah memberikan 
maklum balas yang positif berdasarkan nilai min bagi 18 item yang telah dikemukakan. Min bagi 
objektif kajian yang pertama ini adalah 4.66. 
 Seterusnya, 4 item yang membincangkan mengenai pengertian nikah menurut istilah dan 
syarak serta hukum-hukum yang berkaitan pernikahan dalam Islam, iaitu item 3, 4, 5, dan 6. 
Keempat-empat item ini mencatatkan nilai min yang tinggi juga iaitu sebanyak 4.67. Nikah 
mempunyai dua pengertian iaitu dari segi bahasa dan syarak. Dari segi bahasa, nikah membawa 
maksud berkumpul dan berhimpun. Manakala dari segi syarak, nikah bermaksud perkara yang 
mengandungi rukun dan syarat yang menghalalkan hubungan jenis di antara lelaki dan wanita 
(Mahmood Zuhdi Haji Abdul Majid, 1995:164). 
 Hukum peminangan terbahagi kepada dua iaitu harus bagi wanita yang belum dipinang 
dan janda yang sudah habis ‘iddahnya dan haram bagi wanita yang telah dipinang dan wanita 
yang masih ada ‘iddah raj’iyyah (Hj. Abd. Kadir Hj Abdullah Hassan, 2002:34). Namun, 
terdapat dua orang responden yang tidak bersetuju dengan pernyataan pada item yang kelapan 
ini. Begitu juga dengan item 9 berkenaan dengan cara peminangan itu dilakukan. Menurut Hj. 
Abd. Kadir Hj. Abdullah Hassan(2002:30), peminangan boleh dilakukan secara kiasan, atau 
dengan cara berterus terang kepada pihak waris atau keluarga anak dara, atau janda yang sudah 
tidak ada kaitan dengan bekas suaminya, iaitu yang sudah habis tempoh waktu ‘iddahnya. 
 Manakala dalam persoalan tentang pembahagian mahar pada item 15, terdapat 2 orang 
responden (2.3%) yang tidak bersetuju dengan jenis mahar. Jenis-jenis mahar menurut Hj. Abd. 
Kadir Hj. Abdullah Hassan, terbahagi kepada mahar misil dan mahar musamma(2002:58). 
Mahar musamma merupakan jenis mahar yang sering dilakukan dalam kebanyakan masyarakat 
pada hari ini. Apabila berlakunya akad nikah, mahar musamma disebut dengan jelas dan nyata 
nilai jumlah serta jenisnya di atas sesuatu. Manakala apabila suatu akad nikah yang tidak disebut 
dengan tegas jumlah mahar serta jenisnya, maka wanita yang dinikahi itu berhak menerima 
mahar misil. 
 Namun pada item 17, seorang responden (1.1%) tidak bersetuju dengan hukum walimatul 
urus. Hukum melaksanakan walimah ini adalah sunat muakkad. Ia digalakkan untuk 
menghebahkan kepada orang ramai bahawa ada pasangan yang sudah disatukan. Selain itu, ia 
adalah untuk mengelakkan fitnah yang besar kerana tidak melangsungkan walimatul urus. 
(Syamsul Rijal Hamid, 2002:245). 
 Merujuk kepada objektif kajian yang kedua, sebanyak 9 item soalan telah dikemukakan, 
dapatan kajian mendapati bahawa responden juga telah memberikan respon yang positif iaitu 
dengan mencatatkan nilai min sebanyak 4.71. Selain item 21 dan 24, semua responden bersetuju 
dengan ciri-ciri sebuah keluarga Islam yang telah dikemukakan oleh pengkaji. 
 Manakala terdapat 2 orang responden yang tidak bersetuju dengan pernyataan item 24 
yang menyatakan bahawa perbelanjaan harian sebuah keluarga Islam cukup sekadar memenuhi 
keperluan dan tidak berlebih-lebihan dan menghindari amalan boros serta membazir dalam 
pengambilan makanan dan minuman, serta keperluan harta dan sebagainya. Bapa sebagai ketua 
keluarga perlu mendidik ahli keluarganya untuk bersederhana dalam berbelanja untuk memenuhi 
keperluan dan kehendak hidup (Zakaria Lemat, di dalam Prof. Dr. Azizan Hj. Baharuddin 
2003:81). 
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